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Studies on the Influence of Surgical Procedure upon the 
Plasminogen Activator and Trypsin Inhibitor in Urine 
( 1 ) Influence of Operative Procedure 
( 2 ) Influence of Bleeding Shock 
( 3 ) Influence of REILLY’s Phenomen 
By 
HrsAYA ONo 
From 2nd Clinic of :-3urgerv, ？うιhoolof M吋1cine,1・けhoUniversity 
(Director : Prof. Dr. SABURO AwAzu) 
The changes of plasminogen activator and trypsin inhibitor in urine were estimated 
by the heated fibrin plate method in human individuals given a surgical procedure, in 
dogs procedured by the experimental bleeding shock and in rabbits stimulated by REILLY’s 
phenomen. The following results were obtained ; 
( 1 ) Inhuman individuals, urine plasmin was proved in neither normal condition 
nor in postsurgical procedure. 
( 2 ) Plasminogen activator in human urine showed the tendency to increase more 
stronge・r in・がstoperativeprocedur田 thanpreoperative on田．
( 3 ) In the urine of the dogs, produced by the experimental bleeding shock, pla-
sminogen activator seemed to be more stronger in the condition of post bleeding shock 
than that of prebleeding shock. 
( 4 ) In the urine of the rabbits, stimulated by REILL y’s phenomen than in that of 
pre REILL Y's phenomen. 
( 5 ) Trypsin inhibitor had no tendency in the urine of normal human individuals, 
dogs and rabbits. 
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( 6) There were no differences between the experimental stimuli and the operative 
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亘る手術が可能となり，この手術侵製の増大は二次的 Proactivator in blood. mill《， tear.
に出血の増大を惹起し，更に出血ショックに対する大 この Plasminogen は血祭中に常に存在し， 直接
量輸血，輸液の問題を提示し副作用としての出血傾向 Fibrinolytic Activity を示さないが， Proactivaturが
の増大を まねいた．この出血傾向に対する処i"1＇には多 Lysokinaseにより activateされて， Activatorとなりp
くの臨床家は非常な困難を来たしている．この際の出 Activatorにより Plasminogenが Plasminに活性化さ
血傾向は Fibrinolysisによる場合が多いと認められて れて Fibrinolysisを示す機になると考えられている．
いる.Fibrinolysisが起こる事は 1887年 Gr田nが発見 生体に Alarmreaction を起こし，副腎よ りのアドレ
し， 1893年 I玉川reUが実験的に犬に大出血を起こさ ナリンの生成p 排出p 及びその他の自律神経系p 内分
せ， Greenが発見した現象を認め， Fibnnol),j，の存 泌系の琵羽により臓器中の Ti田ue-lysokinaseが遊離し
在をのぺP 初めてその名称を得た．その後幾多の研究 て血液中に入り，それによって血液中の Proactivator
を経てp 1936年 Macfarlaneにより外科手術後，また が .'l.ctivatorに変化し，その λιt1vatorによって Plas-
外傷後にー過性に Fibrinolysisを来たす事を臨床上認、 minogenが Plasmin に変化する Generalprocesi;と称
めている．出血シ可ツ 7の際に Fibrinolysisを来たす すべきものと，臓器の入仁川山川 が直接血液中の Plas・
事は 1日non3＞が証明していゐ. 1906年Moravitz4＞は minogenに作用してP Plasminに変化する Lo伺 Iprocess 
802 日本外科宝函第33巻第ー1号
と， E芝に sp。ntaneに PlasminogenがPlasminに変化
する過程が加わつて Fil》ri『1































Loomisの法山， Lewis32lの法， Euglobrinlysistime33l34l 
による法， Viscosimetry25l26l35lによる法等々があった
が， Astrupは F1brinogenを使用しP Fibrin plateを
作り，それに検体をのせ，溶解面積を測定し， Fibrト
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c ) R町ly現象惹起法， l主び採尿方法． 1ド麻酔下
に行なう．家兎のm爪に’，!J:＇，（＼情的問で j蒋を作り，絹糸






















より作りp Heated fibim plate methodとして使用し
Tこ．
I 実験方法
, ) 尿中の Plasmim弔問 Activatorおよび Trypsin
Inhibitor抽出法．（被検液）
入、trup.Sterndorff81の方法で.－＼cti,・at川および Ir.-









































の 1ccをとり， ガラス棒で撹枠しながら Thrombin液
を滴下し，完全に Fibrinを析出させ， 37℃ 30分間放
置い更に Fibrinが析出しなし、ことを確かめた後，
洗糠ら脱水， ~'i:慨して Torsion balanceでその濃度を
しらべ， 0.15%の濃度にして使用した．




ち＇ 85℃ 30分間加熱し，充分に Plasminogenおよび






してP Plasm inとしP その力価を測定した.t!Pち被検
液に 1cc中 12.5mgの Plasminogmを含む溶液を等
量加えたもの3 生理的食塩水に Plasminogenを加え








































































表3 Plasminogen Activator ：人
（溶解面積 Trypsin%) 
:¥o. 術前
1 i 81.0 
2 1 t:=l.O 
3 . 45.0 i 
4 I 81.0 I 
5 ! 72.3 
6 I 72.3 
7 81.0 
8 i 88.0 
9 I 72.0 
10 I 130.0 
1 I 59.5 
12 I 30.3 
13 I 72.0 
14 I 42.0 
15 I 115.0 
16 I 56.3 
17 I 80.8 
18 39.0 ! 
19 16.0 I 

























































1 I 0 I 1 
2 22.2 ' 12 
3 i 14.2 : 13 
4 I 22.2 ! 14 
5 I 43.0 15 
6 I 41.2 16 
7 I 43.0 17 
8 I 0 . 18 
9 I 83.4 I 19 
























213.5 ' 100.0 
10.0 I ios.o 
168.0 I 110.0 
40.0 I 49.0 
63.0 I 48.0 
196.0 I 112.0 
182.0 i 115.5 
49.o I 52.5 
12.0 I 15.0 
76.5 i 154.0 




























































1 138.8 195.0 1.36 
2 18s.o ~o 1.0 1.01 
3 168.0 106.3 0.63 
4 110.0 190目0 1.73 
6 67.5 90.0 1.33 
7 63.0 76.0 1.21 
8 街 .5 JOS.O I 1.2:1 
9 81.0 81.0 LOO 
10 104目5 95.0 0.91 





1 1 140.0 r 81.0 1 ----o.s8 
2 , 168.0 I 182.0 j 1.08 
3 i 221.0 I t56.o i 0.16 
4 140.0 ! 210.0 I 1.so 
5 67 .5 i 90.0 I 1.33 
6 110.0 I 95.o I o.89 
7 ：加.5I 訓 .0 1 1.64 
8 I 240.0 I 210.0 i 0.86 
9 ' 200.0 I l 7LO 0.87 
- 10 9つ.o : 85.o I o.95 




増加率も1.04倍であり，非常に僅かである， Trypsin % 
に換算するとショック前は 157.8%で，ショック後は







Plasmin は存在しないー i欠に Reilly現象後の Plas開
minogen 公 tiv.1tけrの時間的増加率を Tn・p'Inindica-




























法p Vi＂＇・山imetryによる）jf;l;,Heated fibrin plate me-
thod等あるがp 最近特に Astrup,Mi.il巾により認め
られた Heatedfibrin plate methodが他の方法に比較



















表 8 Plasminogen . .\ct1Y~ t白1 ・4ミ兎「溶解面積 T円併in% )



























































































1.12 J 67.~ 
同日
表 9 Trypsin Inhibitor : ＇~＇屯（溶解面積’rr\'p, 111 °0 J 





















































































































0.80 I 38.2 I 
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と述べており p また Macfarlaneは手術侵襲の大小と
溶解現象の間には量的関係はないと報告しているが．
尿中においても血液中と同じ様な結果を得た. 1955年



































































とp その際に血液中の Prothrombinおよび Fibrinogen
の減少することは Ta日ll<lllは述べている． また高木p
竹内14)27）は実験的脱血シ司ツクの際の血中および各





















































を来たしたものと想像される. Sterndorffは尿路系に 表した．稿を終るに臨みp 終始御指導p 御校閲を賜つ
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